








































































































































































































































































































































































地方中核都市 城下町型工業都市 進出型工業都市 地域産業都市 住 宅 都 市 農村・小商業都市
-中間策理機能の集積 -中心企業の成長 -素材型工業の進出 -地場産業の発展 -ベッドタウン化 -組立型工業の立地
-第3次産業優位 -第2次産業優位 -第2次産業優位 -第2次産業優位 -第3次産業優位 -第1次産業残存
経
-大手企業の進出多 -中心企業を頂点とした -進出企業の系列ネット -地元企業の緊密なネッ -伝統的企業のみのネッ -建設業多
済 -地元企業のみのネット 系列ネットワーク ワークと地元企業ネッ トワーク大 トワーク -零細商庖多




-流入人口多 -流入人口多 -流入人口多 -人口停滞的 -流入人口多 -人口停滞的
-経営者・業主層やや多 -労働者層多 -労働者層多 -経営者・業主層やや多 -労働者層多 -農民層多
社
-地域集団の形骸化 -人口の過半中心・系列 -人口流入地では地域集 -地域集団残存 -地域集団一部地域のみ -地域集団残存
JZ5三hぐ 企業に関係 団が変容 残存
構 -地域集団の形骸化
1、と旦と
-政治的有力者の専門 -中心企業の支配の貫 -地元企業の経営者・業 -権力構造の中核部分は -政治的有力者の専門 -権力構造の中核は政
化ニ権力構造の中核は 徹=政治的有力者の大 主層が権力構造の中核 地元企業の経営者・業 化二地方中核都市に類 治・行政関係者のみ±
権
政治・行政関係者のみ 半が中心企業の関係 を形成 似 地域代表の性格大主層
力 -市長の権力大 者，代弁者 -進出企業は黙示的影響 -権力基盤は企業ネット -市長の権力大 -上位レベルの政治・行
















































































































































































































































































































































S 市 Y 町 全国
実数ω 比率似) 実数(人) 比率(%) 比率似)
労働人口 16，087 100 7，201 100 100 
就業人口 15，519 96.5 7，057 98.0 97.5 
農漁民層 1，253 7.8 2.086 29.0 9.8 
経営者層 815 5.1 300 4.2 6.3 
業主層 4，004 24.9 1，354 18.8 17.9 





























順位 S 市 Y 町
声価 職業，役職 声価 職業，役職スコア スコア
1 11. 719 現市長 1.579 代議土
2 1.487 大手製薬会社役員 1.537 町長
3 1.398 知事 1.368 代議士
4 1.393 建設会社社長 1.128 知事
5 1.330 県議 1.088 町議，商工会長
6 1.317 商議所会頭 1.065 助役
7 1.145 漁協組合長 1.058 町議
8 1目082代議士 0.910 町議
9 1.066 信用組合長 0.879 元村長，元県議
10 1.006 代議士 0.860 教育長
11 0.977 前市長 0.805 県議

















































































































































































































1)アメリカでも， 10年の間隔をおいて Annual 
Review of Sociologyに掲載された，地域政治に
関する T.N. Clark の論文タイトルが， Com-

























なるほど，専業化する(黒田{也， 1984: 42-45 ; 
村松他， 1986: 70一75)。
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Types of Local Economies (地域経済類型)， Economic Structure (経済構造)[Composition 
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